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在する墳丘長約 84mの前方後円墳である王塚古墳（第 1図 6）と，その北西 100mの隣接地に























1：東台古墳群， 2：五斗落遺跡， 3：大儘遺跡， 4：后塚古墳， 5：ドンドン塚古墳， 6：王塚古墳， 7：馬坂古墳， 8：下郷古墳群， 
9：清水脇古墳， 10：池島古墳， 11：山王古墳， 12：上郷古墳， 13：寺畑遺跡， 14：田村船塚山古墳群， 15：木ノ内久保遺跡， 
16：柏原南古墳， 17：根寄上古墳群， 18：後久保古墳， 19：東原古墳， 20：金澤遺跡， 21：入ノ上遺跡　
（網掛けは集落遺跡、黒丸及び黒枠は古墳・古墳群を示す。）
第 （1/6000）
1 東  2 五  3  4  5 ドンドン塚古墳， 6：王塚古墳， 7：馬坂古墳， 8：下郷古墳群， 
清水  池島  1 ：山王古  12：上郷古墳， 13：寺畑遺跡， 14：田村船塚山古墳  15：木ノ内久保遺跡
：柏原南古  17：根寄上古墳群  18：後久保古墳， 19：東原古墳， 20：金澤遺跡， 21：入ノ上遺跡
遺跡， 黒枠は古墳・ 群 す。）
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　周辺の集落遺跡では，五斗落遺跡（第 1図 2），大儘遺跡（同図 3），寺畑遺跡（同図 13），





























































































































































思われる部分（第 2図 B―B’間）からは，現状の後円部南北長を約 23.9mと測ることが出来る。








































（5）石材（第 3 図，第 4 図）
　前方部の墳頂，社の裏手に石材が残存している。現状では木の根に立て掛けられるかたちと


































　1～ 3は須恵器大甕の破片である。1は器厚 1.2～ 1.5cmで，外面には平行タタキ，内面に
は青海波文がみられる。色調は明灰褐色～暗灰色を呈し，径 1mm程度の白色粒子を中量含む。




































 後円部　 直径約 23.8m／墳頂部平坦面径約 8.1m／高さ（北側）約 2.0m・（東側）約 1.7m・
（南側）約 2.3m













































































































第 7図　6世紀末から 7世紀前葉の霞ヶ浦沿岸における主要 円墳の分布（1/300,000）
1：山王古墳，2：日天月天塚古墳，3：大生西 5号墳 ，4：大生西 4号墳， 5：折越十日塚古墳，
















































































墳としては，潮来市日天月天塚古墳（第 7図 2），同市大生西 5号墳（同図 3），同市大生西 4
号墳（同図 4），かすみがうら市折越十日塚古墳（同図 5），同市風返稲荷山古墳（同図 6），小






第 8図　6世紀末から 7世紀前葉の霞ヶ浦沿岸にお 前方後円墳の墳丘形態（1/1500）
1：山王古墳，2：日天月天塚古墳，3：大生西 5号墳，4：大生西 4号墳， 5：折越十日塚古墳，









1 山王古墳 土浦市山王 42.9 23.8 19.1 26.2 1：0.80 1：1.10




3 大生西 5号墳 潮来市大生 60 33 27 42 1：0.82 1：1.27 同上
4 大生西 4号墳 潮来市大生 63 40 23 35.5 1：0.58 1：0.89 茂木ほか2000
5 折越十日塚古墳 かすみがうら市折越 71.6 43.3 28.3 44.7 1：0.65 1：1.03
佐々木・小野
寺 2018
6 風返稲荷山古墳 かすみがうら市風返 77.5 47.5 30 52 1：0.63 1：1.09
霞ヶ浦町教育
委員会 2000
7 桃山古墳 小美玉市下玉里 54.5 30.4 24.1 37.4 1：0.79 1：1.23 小林ほか2005
8 閑居台古墳 小美玉市高崎 60 28 32 26.8 1：1.43 1：0.96 佐々木 2010























































第 1図　 滝沢 2017，佐々木建設株式会社ほか 2001，茨城県・茨城県教育財団 2000に掲載された遺跡分布








第 7図　国土地理院 2万 5千分の 1地形図をもとに筆者作成。
第 8図　各古墳の報告書等掲載図を元に筆者作成。
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